



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ










до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни:
"Технічна механіка рідин і газів" 
(для студентів 2 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво», спеціальністей «Міське будівництво та господарство», «Промислове і цивільне будівництво»;













Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Технічна механіка рідин і газів" (для студентів 2 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальністю «Міське будівництво та господарство», «Промислове і цивільне будівництво», напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці" спеціальності "Охорона праці")
















Рекомендовано кафедрою експлуатації газових і теплових систем, 
протокол № 1 від 25 січня 2016р.





























































































































































































